








































あわせて，胆汁の粘弾性特性に及ぼす pH の影響を明らかにした．試料胆汁の pH を 3 つ

















































2020 年 8 月 17 日に公開の論文発表会を開催し，学内外からの参加者を得て多角的な討論
を行った．これらの結果を総合的に考慮し慎重に審査した結果，博士（工学）としての専
門科目に関する十分な学力を有するものと認め，最終試験を合格と判定した． 
 
